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Under the context of economic globalization, information technology ,trade and 
investment liberalization, internationalization of higher education has been an 
important trend int the development of higher education worldwide. The 
internationalization of higher education means the process of adding an international 
dimension into the activities and the strategies of higher education.However what to 
add , how to add precisely and how many are the variables that are attributed to the 
diverse  status of the development of the internationalization of higher education in 
each nation.In Southeast Asia ,one of the traits is the coexistence of the diversity and 
the identity.So is the same within the internationalization of higher education in 
Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, Philippine and Indonesia.Recent researches 
are conducted on the object of single nation’s higher education 
internationalization.The innovative point of this research is that it’s a comparative 
research by using the representative six nations’ higher education internationalization 
as the objects. Find the reasons after comparing these difference development statuses, 
which not only helps to foreshadow the future but also benefits the similar nations. 
Four chapters constitute the main body of this thesis.The first one overviews the 
basic information of these six nations and the process of internationalization 
development respectively, while on the basis of analyzing the turning points and the 
following development stage are the common traits of the processes of the higher 
education internationalization.The second chapter introduces the present situations of 
these six nations’ higher education internationalization by vast data materializing the 
internationalization of the students and faculty staff, the program,the research and the 
school-running.Next the introduction are the revelation of features and the 
comparative analyses.At the third chapter, the strategies of the higher 
internationalization are laid out. Concluding the traits of the strategies and the  















come pertaining to this topic.The last chapter comprises the conclusion of the whole 
research results ,the experience and lessons of the higher education 
internationalization in these six nations and the untapped researches . 
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高教动态(Higher Education Dynamics)第 36 卷以亚太高教回应全球化的政
策为题。国际教育研究(Journal of Studies in International Education)在
2013 年 17卷第 5期以东南亚高等教育国际化为主题，内有 3篇论文分别介绍新、
马、泰三国的高教国际化政策及高校的回应。一些东南亚高教组织定期组织主题
会议，发表的会议论文集或刊物也是更新东南亚高等教育国际化资料的重要来
源。如东南亚教育部长组织高等教育与发展区域中心（SEAMEO Regional Centre 




    1.国内关于越南高等教育国际化的研究现状 
国内研究越南高等教育的专题著作有陈立（2011）的《越南高等教育发展研
究》⑤。之外具体以越南高教国际化为章节的主题进行述评的著作有张建新（2008）
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